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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) perbedaan gaya mengajar 
resiprokal dan komando terhadap hasil belajar senam lantai, baik pada amatan pemahaman 
gerakan, maupun kemampuan melakukan gerak senam lantai. (2) perbedaan hasil belajar 
senam lantai pada kelompok siswa yang memiliki kekuatan otot berbeda, yaitu kategori 
kekuatan baik, sedang, dan kurang baik, baik pada amatan pemahaman gerakan, maupun 
keterampilan gerak senam lantai. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, dengan rancangan 
faktorial 2x3. Sampel penelitian adalah siswa putra SMP Negeri 14 Berau Kalimantan Timur 
sebanyak 66 siswa. Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel 
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : (1) gaya mengajar sebagai variabel 
manipulatif, dengan dua level, yaitu gaya mengajar resiprokal dan komando (2) kekuatan otot 
sebagai variabel atributif, dengan tiga level, yaitu kategori baik, sedang, dan kurang baik. 
Sebagai variabel terikat   hasil belajar senam lantai, yang meliputi dua amatan, yaitu amatan 
pemahaman gerakan, dan keterampilan gerak senam lantai.  Teknik pengumpulan data adalah 
dengan teknik tes dan pengukuran. Eksperimen dilakukan 3 kali seminggu, setiap pertemuan 
2X40 menit, selama 18 kali pertemuan. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 14 Berau 
Kalimantan Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Variansi dua jalur 
dan uji lanjut menggunakan uji-t metode LSD (Least Significant Difference), pada taraf 
signifikansi 5% (α=0,05). Komputasi pada Analisis Variansi menggunakan bantuan program 
statistik Minitab 16. 
 Hasil penelitian adalah :  (a) pada amatan pemahaman gerakan senam lantai (1) 
Ada perbedaan pengaruh gaya mengajar resiprokal dan komando terhadap hasil belajar 
senam lantai. Gaya mengajar resiprokal memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada gaya 
komando. (2) Tidak ada perbedaan hasil belajar senam lantai antara kelompok siswa yang 
memiliki kekuatan otot kategori baik, sedang, dan kurang baik. (3) Tidak ada interaksi antara 
gaya mengajar dan kekuatan otot. (b) pada amatan keterampilan gerak senam lantai, (1) Ada 
perbedaan pengaruh gaya mengajar resiprokal dan komando terhadap hasil belajar senam 
lantai. Gaya mengajar resiprokal memberikan pengaruh yang lebih baik dibanding komando 
(2) Ada perbedaan hasil belajar senam lantai antara kelompok siswa yang memiliki kekuatan 
otot kategori baik, sedang, dan kurang baik. (3) Ada interaksi antara gaya mengajar dan 
kekuatan otot. (b) pada amatan kemampuan melakukan gerak senam lantai, 
 Kesimpulan : (1) Gaya mengajar resiprokal memberikan pengaruh yang paling 
baik terhadap hasil belajar senam lantai. (2) Kelompok siswa yang memiliki kekuatan otot 
kategori sedang memiliki rerata hasil belajar senam lantai paling tinggi. 
 
Kata kunci : gaya mengajar resiprokal, gaya mengajar komando, kekuatan otot, pemahaman 
gerakan senam lantai, keterampilan gerak senam lantai, hasil belajar senam lantai. 
ABSTRACT 
 
Bambang Sigit. A. 120809004. 2014. The Comparison of the Teaching Style of 
Reciprocal and Command to the Learning Result of The Floor Exercise  Based on The 
Muscle Strenght (The Experiment Study to the Male Students of SMP Negeri 14 Berau, 
East Borneo). Thesis. Sport Science Study Program. Magister Program Sebelas Maret 
University.  
 
The aim of this research is to know : (1) the differences of the method effect teaching 
style of Reciprocal and Command to the learning result of the floor exercise, both on the 
comprehension of movement and the skill, (2) the differences of learning result among 
students with different muscle strenght, good, medium, and bad strenght,  
The method which is used in this research is experiment method with factorial plan 
2x3. The sample of this research is the male students of SMP Negeri 14 Berau, East Borneo. 
The total number is 66 students. The variable of this research is consist of two independent 
variables and one response variable. The free variable in this research are : (1) the teaching 
style as manipulative variable with two levels. They are the reciprocal, and command, (2) the 
muscle strenght as attributive variable with three levels. They are good, medium, and bad. 
The technical collecting data is test and measurement.  
The experiment is three times in a week, every meeting 2x40 minutes for 18 times 
meeting. The experiment is done at SMP Negeri 14 Berau, East Borneo. The technical of data 
analysis is two ways of anova and advanced test using t-test method LSD (Least Significant 
Difference) to the level of signification 5% (α = 0,05). Computation in the   analysis of 
variancy using the minitab 16 statistical program.  
The result of the study are (a) upon the comprehension of floor exercise 
movement:(1) there are differences between the reciprocal and command teaching style to 
learning result. The reciprocal give better effect than command. (2) there are no differential 
learning result among the students who have good, medium, and bad muscle strenght. (3) 
there are no interactions between teaching stlyle and the muscle strenght to the learning 
result. (b) upon the skill of floor exercise: (1) there are differences between the reciprocal and 
command teaching style to learning result. The reciprocal give better effect than command. 
(2) there are differential learning result among the students who have good, medium, and bad 
muscle strenght. Students with medium level of muscle strenght have the best learning result. 
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